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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu110001itres PREISE MINERALbLPRODUKTE • 
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Niveaux indicatifs hebdomada.i.res des prix hors taxes A la consomna.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung van vorlaufigen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
Prix au: 
Prices as at: 15.06.92 
Preisen vom: 
In national currencies/ En monnaies nationa.les / In nationa.ler Wihrung 
TABLEAU &;sence super EURO-super Gasoil moteur G&soil cbauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating psoil Residual :r.o. BSC 
TABKLIJ: Superbenzin Diesel.k:ra.:ftstoft" Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Be]8ique (FB) 10.245 10.235 9.537 6.670 3.309 
Da.nma.rk ( CD) 1.900 1.960 1.865 1.545 .760 X 
Deutschland ( 1JII) 444 433 394 337 174 X 
Elias (JIU 53.608 58.492 48.821 48.547 21.248 
Espana. ( m;) 29.456 32.686 27.390 26.903 11.467 
:rra.nce ( :rr) 1.250 1.400 1.260 1.3210 500 
Irela.nd. (Irish£) 201.,40 219,99 208,31 12.8,22 B0,54 
Italia (Lire) 380.800 404.330 320.600 318.060 12.2.840 
Luxembourg ( l'L) 9.670 9.730 8.110 7.640 3.'717 
NederlarKl (11) 569 575 495 443 256 X 
Porturrl < imc > 36.839 40.218 35.273 - 15.043 
U.K. £) 166,53 172,21 157,37 106,73 54,29 
I 
En/ in /in USS 
TABLEAU &;sence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Heating gasoil Residual :r.o. BSC 
TABKLLI Superbenzin Diesel.k:ra.:ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 1 1000 1 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Bel&ique 317,01 316,70 295,10 206,39 102,39 
Da.nma.rk 313,'J"I 323,89 308,19 255,31 125,59 
Deutschland 2.82, 77 275,76 250,92 214,62 110,81 
Ell.as 2.80,74 306,32 255,67 254,24 111,2.8 
Espana. 2'J"l,57 330,20 276,70 271,78 115,81 
l'rance 236,38 264,75 238,2.B 249,62 94-,55 
Irela.nd. 342,81 374,45 354,57 218,25 137,09 
Italia 3210,20 339,99 2.69,58 2.67 ,46 103,29 
Luxembourg 299,22 301,08 250,95 236,40 116,W'l 
Nederland 321,67 325,06 279,83 250,M 144,72 
Portugal 2.82,70 308,63 Z'/0,69 - 115,44 
U.K. 309.13 319.68 292.13 201.81 100.78 
C.E.E./E.X.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
furchschnitt 290,45 303,87 2.65,45 233,83 105,53 
b)lloyenne tous pro-
I I duits/Average for 297,37 
all products/ 
furchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in JillJ 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauf'fage fuel Residual B'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. BSC 
TABKLLI Superbenzin Dieselkra:ftstof1" Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Be}8ique 242,82 242,58 226,04 158,09 78,43 
Da.nmark 240,49 248,09 236,06 195,56 96,20 
Deutschland 216,59 211,23 192,20 164,40 84-,88 
Ell.as 215,04 234,63 195,84 194-,74 85,23 
Espana 227,93 252,92 211,94 208,17 88,73 
1'ra.nce 181,06 202,79 182,51 191,20 72,43 
Ireland 262,56 286,80 271,57 167,16 105,00 
Italia 245,Z'I 260,42 206,49 204,87 79,12 
Luxembourg 229,19 230,62 192,22 181,06 89,52 
Nederl.&nd 246,39 248,99 214,35 191,83 110,85 
Portugal 216,54 236,41 207,34 - 88,42 
U.K. 236,TI 244,85 223,75 154,59 Tl,19 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 222,47 232,75 203,32 179,11 B0,83 
furchschnitt (4) 
TAXES AND DUTIES AT MAY 92 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT C,0 B DK D HE E F' IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 19.50 25.00 14.00 36.00 13.00 18.60 21.00 19.00 15.00 18.50 16.00 17 .so 
REGULAR GASOLINE 19.50 25.00 14.00 36.00 13.00 18.60 21.00 19.00 6.00 18.50 16.00 17 .so 
AUTOM.DIESEL OIL 19.50 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 21.00 19.00 15.00 18.50 5.00 17 .so 
HEATING GASOIL 19.50 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 o.oo 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 19.50 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 5.00 17. 50 
----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) 01.05.92 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY FUEL OIL(T) 
J. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
16450.00 2900.00 
14200.00 2250.00 
11:300.00 1760.00 
0.00 1760.00 
o.oo 1980.00 
920.00 61500.00 55500.00 3229.70 
820.00 47500.00 50500.00 2862.10 
544.00 49000.00 :37:300.00 1685.70 
80.00 40000.00 10000.00 428.50 
JO.CO 11000.00 1700.00 138.83 
30:3.50 910800.00 11460.00 114:3.60 90000.00 277. 90 
277.90 847770.00 10:360.00 1003.20 78000.00 2:34.20 
22:3.10 625620.00 6500.00 481.80 60000.00 228.50 
:37.30 625620.00 0.00 121.80 0.00 13.50 
7.66 90000.00 552.00 55.68 11000.00 9.60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE a.co 0.00 a.co 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co a.co 0.00 
AUTOM.DIESEL OIL a.co 0.00 a.co 0.00 0.00 a.co 0.00 o.oo a.co a.co a.co o.oo 
HEATING GASOIL a.co a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 
HEAVY tUEL OIL(T) 0.00 0.00 0.00 o.oo a.co 0.00 a.co a.co 0.00 0.00 o.oo 0.00 
(1) Prix a la. pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A. 5.000 litres. Pour l 1Irlande livra.ison s•etenda.nt au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irela.nd this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. :ror Irla.nd bezieht sich diese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.:i.son inf6rieure a 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix :t'ranco consOIIID& teurs. Pour 1 • Ir lande 11 vr&ison de 500 A 1. 000 tonnes pa.r mois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. :ror Ireland deliveries are i n the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 t ia llon&t oder 24.000 t im Jahr. Freise :frei Betrieb. 1iir Irland bei 
Abnal:ae von 500-1.000 t im llonat. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d 1Wl8 pond6ration des quantit6s cons~es de cha.qua prod.uit concern6 au cours 
de la rriode 1990. 
The resulin 1/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990 . 
Der Durchschnittspreis in S/t ergi.bt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des Jewei~en 
Produkten im Ja.bra 1990. 
Le bllletin publie chaque semaine les pri.x communiqults pa.r les Eta.ts memhres, comme et.ant les plus ~uelllll8nt pratiqults, 
pour une cat6gorie de conS01111ateurs bien sp6cifique dlttinie ci-dessus. 
Des coapa.ra.1sons de prix entre Et.a.ta membres &1ns1 que leur 6volution doivent 8tre f&ites &vec une cert&ine prudence et 
sont d'une va.lidit6 limit6e en raison, non seul011Bnt des fluctuations des taux de change, aais 6gal.ement des dif't'6rences dans 
les sp6cifications de qualit6 des produit.s , des 116thodes de distribution, des structures de marcb6 propres a chaque Et&t membre 
et da.ns la mesure ou les cat6gories repertoriltes sent reprltsentatives de l ' ensemble des ventes pour un produit donnlt. One 
description d6t&ill6e de la. m6thodologie utili* sera Jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6blt de chaque trillestre. 
The bllletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trems in different countries require care . They &re of limited v&lldlty, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in -.:rketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the stand&rd. categories of sales are representative of tota.l national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht Jede Woche die von den Mitglledssta&ten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit :tnr eine welter 
unten gena.uer spezifizierte Verbraucbergruppe die am hauf'igsten durchge:fiihrte Erhebung. 
Kin Preisvergleich zvischen den Nidgliedastaaten wie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenoDlll8n verd.en: Schwa.nkung d.er hcbselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifik&tionen und --quallt.aten, Vertei-
lungssysteme, besondere Na.rktstrulcturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprasent&nz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkaufen einos bestimmten Produktes. Eine detailierte Beschreibuag d.er vervendeten Method.en ist 
jeweils im Anbang des 01-Bulletin enthalten, welcbes zu Beginn eines jeden Qua.rt.a.ls ersabeint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 15.06.1992 
Wechselkurs aa: 
1 dollar.. 32,3175 1B - 6,0515 CD - 1,5702 Ill - 190,95 DR - 098,98 PES - 5,2.860 Yl' - 0,5875 £ IRL -
1.169,25 L~ - 1,7689 fL - 130,310 ISC - 0,5367 UK£ 
1 r.cu 42,1914 1B - 7,90041 CD - 2,04994 111 - 249,291 m - 129,233 ~ - 6,90363 lT - 0,767055 £ IRL -
1.552,60 Lnm, - 2,3093:> TI.. - 170,123 ~ - 0,703334 UK£ 
CoOt CAI' d'approvisionnement en brut de 1& Communaut6 
err cost of Cwmnunity crude oil supplies 
Prix 
Price 16,76 S/bbl 
Preis 
Mois MARS 1992 
Month IIARCB 1992 
Monat IIARZ 1992 Cir-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous rense18nements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.16.39 
Auskun:f't uber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
chaque semaine les prix bars droits et taxes~ la. cons011111ation en monn&ies nationales, dollars et ecus -
le coQt CAI' mensuel COIIIIIUJl&Utaire (donnees les plus recentes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de cha.qua 110is en manna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAJ' trimestriel pour cbaque Etat membre. (s6r1e historique) 
each week consUll8r prices without duties &nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Coanunity (most recent available d&ta). 
e&ch aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost for each Member state (historical series). 
wochentllch die Verbraucherpreise ohne Steuern und A~n in nationaler Wibrung, Dollar und :ml, die 
monatlichen CH-Kosten der Gemeinscbaft (letzte verfiigbare Iaten). 
monatllch die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts, in nationaler la.hrung, Dollar und ml. 
Quartalsweise die Cil'-Kosten des Quartals fur jed.en Mitglied.sstaat (Zeitreiben). 
